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ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul Ranah-Ranah Penggunaan Bahasa Jawa dan Madura oleh 
Masyarakat Mengare Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik: Kajian Sosiolinguistik 
yang bertujuan untuk mendeskripsikan ranah-ranah penggunaan bahasa Jawa dan 
Madura di wilayah Mengare, terutama di Desa Watuagung dan Desa Kramat. 
Penelitian ini menganalisis tentang pemilihan penggunaan bahasa oleh etnik Jawa 
ketika berinteraksi dengan sesama etnik maupun berbeda etnik, dan pemilihan 
penggunaan bahasa oleh etnik Madura ketika berinteraksi dengan sesama etnik 
maupun berbeda etnik dalam ranah keluarga, ranah kantor kelurahan, ranah jaul beli, 
dan ranah tetangga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif 
Sedangkan dalam pengumpulan data menggunakan metode simak libat cakap dan 
metode rekam. Kajian sosiolinguistik digunakan dalam penelitian ini untuk 
membantu mendeskripsikan tentang pemilihan penggunaan bahasa oleh etnik Jawa 
dan Madura di pulau Mengare yang merupakan pulau dengan dua etnik. Hasil dari 
penelitian ini tentang penggunaan bahasa Jawa dan Madura oleh Masyarakat 
Mengare kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, menunjukkan bahawa etnik Jawa dan 
Madura dapat berbaur bersama dan menggunakan berbagai bahasa setempat untuk 
berinteraksi dengan sesama etnik maupun berbeda etnik dalam ranah keluarga, ranah 
kantor kelurahan, ranah jual beli, dan ranah tetangga.   
Kata kunci: ranah-ranah penggunaan bahasa, bahasa Jawa, bahasa Madura, 
sosiolinguistik.  
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